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Ratio 
La thborie des proportions de I’Antiquit6 au XIX&me sikle 
Trento, Ztalia, 9-13 Janvier 1989 
NCe dans l’antiquite classique, probablement comme reponse au scandale de 
l’incommensurabilite, et transmise au livre V des Elements d’Euclide, la theorie 
des proportions est restee longtemps un des points les plus difficiles, sinon les plus 
controverses, de la geometric: elle se donne comme mathesis universalis, langage 
universe1 de la mathematique et fondement de ses applications a la science de la 
nature. 
L’ambition du present colloque, qui fait suite a celui tenu a Luminy (France) sur 
1’Art analytique, et s’est tenu a Trente en Janvier 1989, a ete de susciter la discus- 
sion autour de divers aspects de la theorie des proportions; depuis les formula- 
tions qui precederent la mise en forme systematique euclidienne jusqu’aux recher- 
ches philologiques du siecle dernier. Afin de fournir un cadre pour l’organisation 
du colloque, nous l’avons divise en sessions qui ne sont pas exclusives d’autres 
contributions: les voici 
1. La theorie des proportions dans l’antiquite classique 
2. La science arabe et le livre V des Elements 
3. Traductions et commentaires medievaux 
4. Les editions des Elements au XVI&me siecle 
5. Euclides reformatus. Critiques et propositions de reforme 
6. La theorie des proportions comme langage de la science nouvelle 
7. Nombres et grandeurs: De la rigueur de la geometric a la generalite de 
l’algebre 
8. La recherche sur le corpus euclidien: Les editions des Elements au 
XIXeme siecle 
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